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                   
                
              
                   
                  
                     
                 
                 
                
                  
               
              
            
             
               
             
                 
   
               
               
               
                 
               
              
                   
                  
         
                 
              
            
                 
              
                  
                  
                
                   
            
    
             
             
             
            
              
             
               
                
               
               
                
                
             
           
             
             
              
            
            
                 
           
          
             
               
            
                
            
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      
             
               
              
                 
                
             
              
                
                   
                 
             
  
             
             
             
             
             
               
             
               
        
              
                
              
            
            
                
                   
  
                 
                  
              
                
            
              
             
             
             
             
             
 
             
               
                
    
  
                 
                   
               
             
             
       
                   
                  
             
        
                       
   
             
             
    
                 
           
                
          
               
                
                    
                   
            
                
               
                
                    
             
                
                    
           
                
                      
      
             
               
                 
                  
                  
                   

             
                  
    

  
                
               

    
         
                     
      
               
              
              
                
                 
                
               
 
                
                 
               
                 
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               
                  
                 
                
                  
           
                 
                     
      
   
             
                
                
                  

            
              
            
                  
                
              
                 
              
                   
               
            
                
              
          
              
               
              
                   
                
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                    
                  
    
              
                
                  
                 
                   
              
              
                     
         
              
             
                   
                         
                  
             
              
                     
                 
                
               
                   
                    
             
        
             
                
                   
               
               
                 
          
              
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                
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   
        
   
                
    
             
               
                    
                   
                 
               
            
               
                  
                      
                   
               
                 
             
              
              
          
              
               
               
                 
               
               
               
            
              
   
              
             
               
   
    


               
                 
           
              
            
              
              
           
           
               
             
                
                
           
                   
                 
               
               
               
              
        
          
            
            
             
             
              
             
              
        
              
             
             
              
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         

  

            
      

  


             
                  
              
              
              
              
               
                
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  
               
               
            

  


                
             
               
            
              
                
                
                
               
            

  
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      
          
            
               

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             
             
               
              
            
               
               
             
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     
               
          
               
              
  
                   
                
 
              
  
  
                 
              
             
             
             
              
              
                
               
               
                
               
              
            
              
             
            
             
                 
              
                
               
               
            
  
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                 
                 
              
  
                
                 
             
                
             
              
             
              
                 
              
        
                  
            
                
                  
                
            
              
             
              
            
               
            
             
           
             
     
 
               
               
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  
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           
               
                  
                  
                
             
                
              
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      
                
    
     
                
                
                  
               
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   
                  
      
               
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                 
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               
                 
         
 
    
   
              
              
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              
 
   
  
                
                
                   
            
               
   
                  
                      
                     
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            
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 
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       
        
             
             
                  
                  
         
   
  

    
             
             
                    
      
                 
                     
    
              
               
                 
                   
                 
              
                   
                 
              
                  
              
               
                
                   
               
                     
                    
             
                     
                   
                  
                 
       
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              
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               
             
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                
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  
                 
    
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                   
      
   
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                  
                
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            
      
              
  
         
               
    
           
            

           
 
           
      
            
    
             
    
              
    
       
              
     
             
       
            
            
   
            
      
            

        
          
     
           
       
            
 
            
            
       
             
          
              
           
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             
    
           
   
             
             
 
            
  
        
      
A. Two-agent network
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2
B. Common friend
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u
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C. No direct link
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                   
                      
                  
                       
                     
          
   
Stage 1
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Stage 4
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Stage 5
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      
s u t
v
c(s,u) c(u,t)
c(s,v)
Borrower Intermediary Lender
Cousin
               
                   
             
                 
                 
                
       
A. Original network
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B. Auxiliary network
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                 
                     
                    
                      
                   

       
A. Low closure
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B. High closure
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              
                    
                   
                 
                
      
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                 
                  
             
        
                      
                   
                
      
     
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Excess Trust Flow (measured as time flow)
                  
                  
                 
                  
                
                  
        
            
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                   
                     
                   
                 
                    
         
         
     
    
       
       
        
        
         
   
                   
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